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Antalya, tabiat ve ikliminin güzelliği saye­
sinde ilk çağlarda tarihin en parlak devirlerini 
yaşamıştır. Vakit vakit buralara akın edip yer­
leşen milletler burada büyük medeniyetler kur- 
muşlar. Vilâyetin hudutları içinde eski devirlerin 
Pampluylia, Pisyodia, Lecia ve Kilikiya bölgelerine 
ait 8 6 harabe vardır. Asırlar boyunca vukua 
gelen zelzele, tabiat ve harblerin husule getirdiği 
tahribata rağmen bize kadar intikal eden eserler 
karşısında o zaman buralarda yaşayan insanların 
medeniyet seviyeleri, yaşama zevki, beka azmi ve 
meydana getirdikleri sanat eserleri karşısında 
hayran kalmamak mümkün değildir. Bilhassa o 
devir insanlarının tiyatroya karşı gösterdikleri 
rağbet ve alâka hayret ve ibretle düşünülecek 
bir şeydir. Hemen her şehir harabesinde ilk defa 
göze çarpan, mevcut kalıntılar içinde en büyük 
itina ile vücude getirildikleri sezilen binalar 
tiyatrolardır. Her şehir harabesinde bir, bazıların 
da birisi büyük, birisi küçük olmak üzere iki 
tiyatro, bazılarında, tiyatrolardan başka bir de 
(odeon) vardır. Bugün bunların çoğu yıkılmış, 
harap olmuş bir haldedir. Fakat içlerinde öyleleri 
vardır ki bunlara harabe demeğe dilimiz varmaz. 
Anfileri, galerileri, locaları ve bütün teferruatile 
ayaktadır. İşte dünyada mevcut antik eserlerin 
belki en güzeli olan Aspendos tiyatrosu bunlar­
dan biridir. Antalyadan Doğuya giden anayol 
üzerinde, Antaiyanın 4 6 kilometre doğusunda 
ve eskiden Evrimedon adını taşıyan (Köprüçayı) 
kenarında bulunan tarihî Aspendos şehrinin bu 
tiyatrosu yerli, yabancı bütün ziyaretçileri hayran 
bırakan bir tarih ve sanat harikasıdır. Mimarı 
Teodoros oğlu Zenon adında bir Âspendosludur. 
Tiyatro ile mimarinin kendilerine pek yaraşan 
hoş bir lejandı vardır. Güya Aspendos hükümda 
rımn, güzelliği dillere destan olan bir kızı var­
mış. Bu periler kadar güzel kızın birçok âşıkları 
varmış Civardaki hükümdarlardan, şairlerden, 
zenginlerden birçok da taliplisi varmış. Fakat 
hükümdar bir türlü karar verip kızını veremiyor- 
muş. Nihayet münadilerle ilân etmiş. Her kim 
Aspendosa en güzel bir eser hediye ederse kızını 
ona vereceğini söylemiş. O zaman şehrin su 
bentlerini yapan mimarla tiyatroyu inşa eden 
Zenon âşıklar ve talipler savaşında finala kal-
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mışlar. Her iki eserde tamamlanmış. Sanat ba­
kımından birer şaheser olan bu iki abideyi de 
bütün şehir halkı ve saray erkânı gezip temaşa 
etmişler. Hükümdar bu iki eser arasında bir 
tercih yapamamış. Nihayet tiyatronun hükümdara 
mahsus locasına çıkıp oturmuş. Düşünürken ku­
lağına bir fısıltı gelmiş. Bir nefes kadar hafifçe 
mırıldanan bu ses (Büyük hükümdar kızınız 
mimar Zenona lâyıktır..) demekte imiş, Hüküm­
dar etrafına bakınmış, yanında kimseler yok. 
Fısıltı ısrarlı bir yalvarışla aynı cümleyi tek- 
rarlıyormuş. Hükümbar bir de bakmış ki tiyatronun 
en uzak yerinde duran Zenonun dudakları 
kımıldamaktadır ve tiyatronun akustiği bu fısıl­
tıyı kendisine kadar ulaştırıyor. Artık hiç 
tereddüt etmeden kızını Zenona vermiş. Öyle 
bir prenses böyle bir eserin mimarına çok mu?
Eski Pamfilya bölgesinin en mamur, en 
zengin bir ilim ve sanat diyarı olan Aspendos 
şehrinin bu tiyatrosu birçok yerlerde olduğu gibi 
şehir Akropolinin bulunduğu tepenin yamacına 
yaslanmıştır. Binanın on yedi asır evvel yapılmış 
olduğu tahmin ediliyor. Fakat daha sonraları 
Selçuk Türkleri tarafından çok esaslı bir şekilde 
tamir ve hattâ aslına zerre kadar halel getiril- 
miyerek restore edilmiştir Bu sayede harap 
olmaktan kurtularak bugün bize kadar intikal 
edebilmiştir.
Tiyatronun inşasında, o civarda bulunan 
konglomera taşlarından istifade edilmiştir. Yal 
nız köşelerle bazı kısımlar kalker taşlarından, 
cephesi ise tamamiyle mermerden inşa edilmiştir. 
Tiyatronun cephesi doğuya nazırdır. Cephenin 
bütünü yüz metreye yakın bir genişliktedir. Bu 
nun sahneye tekabül eden 66 metrelik kısmı 14 
metrelik bir çıkıntı halinde ileriye doğru uzan­
mıştır. Bu çıkıntının iki tarafında halkın girme­
sine mahsus iki büyük kapı vardır. Üzerlerinde 
mimarının ve yaptıranların isimlerinin yazılı bu­
lunduğu mermer birerkitabe mevcuttur. Cephenin 
tam ortasında 12 ayak merdivenle çıkılan bir 
büyük kapı daha vardır. Bu kapıdan, boydan boya 
62,48 metre uzunluğunda ve 4 mrtre genişli­
ğinde bir dehlize girilir. Bu dehlizden sahneye 
üçü büyük ve dördü küçük olmak üzere açılan 
yedi kapı vardır.
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Sahne içden içe 62,48 metre geniş­
liğinde 2 6 metre derinliğindedir.. Orkestra yeri 
ise 2 3,88 metre kutrunda bir yarım daire şeklin­
dedir.
Seyircilerin oturduğu anfi 95,48 metre 
kutrunda yarım daire şeklindedir. Anfi, alt 
kısımda 19,20 olmak üzere 39 basamaktır. 
Her iki kademe arasında seyircilerin rahatça do­
laşabileceği bir (diyazoma) sahanlık vardır. Birinci 
19 basamaklı kademede 10, üst kademedeki basa­
maklar arasında da 21 merdiven vardır. Anfinin 
en yukarısında bir sahanlık (diyazoma) daha 
vardır. Bunun gerisinde de üstlerik emerli5 6 
loca vardır.
Anfiyi teşkil eden basamaklar çok sanatkâ- 
rane yapılmış kemerli galeriler üzerine, kurul­
muştur.
Medhalin ve sahnenin iki tarafında ayrıca 
iki katlı odalar vardır. Bu odalardan yan mer­
divenler vastasiyle yukarıya çıkılabilmektedir.
Sahnenin cephesi kamilen mermerden yapıl­
mıştır. Revaklar ve vaktile içinde heykeller du­
ran nişler ve bunların kemerleri dantel gibi işlen­
miştir. Bunların ortasında ve en yukarıda bir 
korent çerçeve içinde bir kadın roliyefi görülür.
Sahnenin altında, toplanan suları filtre edip
Devlet Kongervatuvan öğrencileri Kıral Oidipus’da
Kıral Oidipua'un Temsilinden bir sahne
götürecek kanalizasyon tertibatı vardır. Bu ter­
tibat dahi bugün sapsağlam yaziyettedir. Ne 
kadar yağmur yağsa sahnede bir damla su birik­
mez. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tiyatro­
nun en dikkate değer hususiyeti akostiğidir. 
Sahnede söylenen bir fisıltıyı bile en uzak nok­
talara kadar aynı sedakatle götürür.
İşte bu tiyatroda Nisanın altıncı pazar günü 
bir festival yapıldı pehlivanlar güreşti. Millî 
oyunlar oynandı ve nihayet konservatuarımızın 
değerli ve fedakâr çocukları tarafından Sofokle- 
sin (Kıral Odipus) piyesi temsil edildi. Bu gös 
terileri rengârenk elbiseleri ve çeşitli kıyafetle­
riyle cıvıldaşan yirmibinden fazla halk seyretti 
Seyirciler arasında muhterem Amerika Sefiri 
Mc Chce ile zarif ve kibar eşi de sardı.
Bizi bugünün canlı hareketinden iki bin sene­
lik maziye ulaştıran bu festivalin yapılmasında 
kıymetli muzaheretlerini esirgemiyen Sayın Millî 
Eğitim Bakanı Tevfik ileriye, konsarvatuvarın 
Eğitim heyetine, Devlet Tiyatromuzun değerli 
Genel Müdürü Cevat Memduh Altar’a dünya öl­
çüsünde bir kıymet olan değerli Rejisör Mösyö 
Schröder ve kodservatuvarımızın değerli öğrenci­
lerine kalbi teşekkürlerimizi sunmağı borç telak­
ki ederim.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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